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SAKSIKAN .... Profesor Dr. Jualang {tengah) menyaksikan Dekan FKAL, Profesor Madya Dr. 
Mohamad Rizal Abdul Hamid (dua kiri)-dan Owen Chen Chee Onn, CEO Neorogine Group 
bertukar-tukar dokumen. pada Majlis Menandatangani Surat Hasrat (LOI) di Birik Eureka 
Bangunan Menara UMSKAL pada Rabu. 
· PERSEFAHAMAM .... Profesor Dr. Jualang (tengah) menyaksikan- Dekan FKAL, Profesor 
Madya Dr. Mohamad Rizal Abdul Hamid (dua kiri) dan Sahnuddin Ariffin, Penolong Kanan 
Kurikulum SMK Rancha-Rancha ·bertukar-tukar dokumen pada Majlis Menandatangani Surat 
Hasrat {LOI} di Bilik Eureka Bangunan Menara UMSKAL pada Rabu. 
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LABUAN: Pengarah Universiti Malaysia Sabah, 
Kampus Antarabangsa Labuan (UMSKAL), Pro­
fesor Dr.Jualang@Azlan Abdullah Gansau telah 
menghadiri Majlis Menandatangani Surat Hasrat 
(LOI), yang pertama di antara Fakulti Kewangan 
Antarabangsa Labuan (FKAL) dan Neurogine 
Group of Companies serta SMK Rancha-Rancha 
di Bilik Eureka Bangunan Menara UMSKAL pada 
Rabu. 
Pada majlis itu, Profesor Dr. Jualang menyak­
sikan · Dekan FKAL, Profesor Madya Dr. Mo­
hamad Rizal Abdul Hamid menandatangani Surat 
Hasrat dengan Owen Chen Chee Onn, CEO _ 
Neorogine Group of Companies dan Sahnuddin 
Ariffin, Penolong Kanan Kurikulum SMK Ran­
cha-Rancha. 
Turut hadir Timbalan Pendaftar Kanan UM­
SKAL, Zamri Mohamad Tuah dan Dan Chooi, 
Vice President Neorogine Group of Compa-
-:. . . � .. �-
i-��-.ai� ... ��n�a :r·:-rijl.!ir\ r,!· d)a,an Oe;G.ti; FKA�, 
Prof Madya Dr Lee Hock Ann, Dr Sharina Puasa 
dan Dr Suzillah Sidek serta Zaharah Mat Jali, 
Ketua Bidang Bahasa SMK Rancha-Rancha. 
Prof Madya Dr Moh�mad Rizal ketika beru­
cap pada majlis itu berkata usaha untuk mendidik 
pelajar institusi pengajian tinggi seperti UMS 
dalam era Revolusi lndustri 4.0 kini adalah satu 
tugas yang amat mencabar. 
Dalam era revolusi industri 4.0, kaedah 
pembelajaran dan pengajaran (P&P) perlu cepat 
berubah agar ia sentiasa bersesuaian dengan 
perubahan teknologi yang pantas. 
Pensyarah dan pelajar perlu berubah dan 
menerima pakai kaedah P&P yang melandaskan 
kendiri, fleksibel, berpusatkan pelajar dan sep­
anjang hayat. · 
Katanya, kaedah yang diperlukan �dalah sis­
tern yang bukan sahaja mampu metahirkan pela­
jar yang mampu belajar sepanjang hayat tetapi 
mempunyal 1<emahiran yang menyelL 1 ruh yang 
dapat men> .ediakan rnereka um:uk n •enangani 
perubahari yang pantas di dunia industri. 
"Justeru itu, saya amat berbangga bahawa 
Fakulti Kewangan - Antarabangsa Labuan dan 
Neurogine Group akan menjalinkan hubungan 
kerjasam� dalam aktiviti akademik dan melan­
jutkan kerjasama ini demi kepentingan 
masyarakat," katanya. 
Tam bah Prof Madya Dr Mohamad Rizal, 
untuk meningkatkan keupayaan pengajaran dan 
pembelajaran, FKAL berhasrat untuk beker­
jasarria- dalam aktiviti berikut iaitu Neurogine 
Group akan menawarkan peluang latihan in­
dustri kepada pelajar tahun akhir Fakulti. 
Katanya, Neurogine Group menawarkan 
peluang pekerjaan kepada alumni Fakulti man­
akala Fakulti menawarkan staf Neurogine Group 
dengan peluang untuk melanjutkan pengajian di 
Fakulti (tertakluk kepada syarat kemasukan min­
imum). 
"FKAL dan Neurogine Group akan bek­
- erjasama dalam mana-mana bidang lain yang akan 
dipersetujui oleh kedua-dua pihak," katanya. 
Selari dengan hasrat Pelan Pendidikan Pem­
bangunan Malaysia 2013-2025, untuk melahirkan 
modal irisan yang holistik, pihak FKAL tidak 
hanya menitikberatkan kecemerlangan akademik 
mahasiswa te_tapi juga memandang serius akan 
hal-hal yang melibatkan kecemerlangan sahsiah 
dan kemandirian mahasiswa. 
Justeru itu, fakulti berhasrat untuk men­
jalinkan kerjasama dalam program yang berben­
tuk akitiviti sukan, sosial dan kemasyarakatan 
bersama-sama dengan SMK Rancha-Rancha. 
"Saya percaya LOI ini akan memberi i!'Dpak 
kepada ·FKAL bukan sahaja dari segi latihan 
industri, pengambilan pelajar Pascasiswazah, ke­
bolehpasaran graduan (GE) dari pengalaman in­
dustri dalam kalangan staf akademik, malah turut 
membantu membentuk personaliti dan sahsiah 
terpuji mahasiswa dan ahli· univei;siti," 
katanya_ -OLEH JAINUDIN DJIMIN 
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